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Abstrak 
Kewibawaan guru besar dan kompetensi guru merupakan penjana utama yang 
memacu kejayaan sesebuah sekolah. Namun, kini guru sedang berhadapan dengan 
pelbagai cabaran yang rencam dalam persekitaran institusi pendidikan. Maka, guru 
besar perlu mernainkan peranan kepimpinan yang penting bagi meningkatkan 
motivasi, seterusnya mengurangkan tekanan kerja guru. Keberkesanan kepirnpinan 
perkongsian guru besar menangani tekanan kerja guru diuji melalui model berstruktur 
yang turut mengetengahkan peranan motivasi sebagai mediator sertajantina dan umur 
sebagai moderator di sekolah rendah berprestasi cemerlang di Negeri Kelantan. 
Kajian tinjauan rentasan yang rnelibatkan 330 orang responden ini menggunakan 
instrumen Shared Leadership Perception Survey (Wood, 2005), Teacher Motivation 
Survey (Boyle, 2014) dan Teacher Work Stress (Collie et al., 2012). Dapatan kajian 
menunjukkan kepimpinan perkongsian (M=7.90, SP=l.46) dan motivasi (M=7.83, 
SP=l.24) berada pada tahap tinggi, manakala tekanan kerja (M=3.35, SP=l.43) 
berada pada tahap rendah. Terdapat perbezaan yang signifikan bagi tahap motivasi 
berdasarkan jantina, manakala tahap tekanan kerja berdasarkan jantina dan umur. 
Kepimpinan perkongsian mempunyai hubungan signifikan yang positif dengan 
motivasi ((l=.66, p<.O I) serta negatif dengan tekanan kerja (ll=-.18, p<.01 ). Motivasi 
menyumbangkan hubungan negatif yang signifikan dengan tekanan kerja (ll=-.61, 
p<.01). Konstruk kepimpinan perkongsian dan motivasi menyumbang R2=.55 
terhadap tekanan kerja. Motivasi pula merupakan mediator separa bagi hubungan 
kepimpinan perkongsian dengan tekanan kerja. Jantina dan umur menyumbangkan 
kesan moderator antara hubungan motivasi dengan tekanan kerja serta kepimpinan 
perkongsian dengan motivasi. Malah, wujud pengaruh mediator bermoderator bagi 
hubungan kepimpinan perkongsian, motivasi dan tekanan kerja. Kesimpulannya, 
dapatan kajian ini membuktikan amalan kepimpinan perkongsian yang berkesan dapat 
meningkatkan motivasi seterusnya mengurangkan tekanan kerja guru. Kajian ini 
memberikan sumbangan yang bermakna kepada pemimpin sekolah dan para guru 
dalam merealisasikan amalan kepimpinan berprestasi tinggi serta memartabatkan 
profesion keguruan yang menjadi penyumbang utama bagi menempuh perubahan 
landskap masa depan pendidikan ke arah melestarikan kecemerlangan generasi akan 
datang. 
Kata kunci: Kepimpinan perkongsian, motivasi, tekanan kerja, mediator, moderator, 
111 ed i ator-bermoderato r 
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Abstract 
Headmasters' proficiency and teachers' competency crucially drive the school 
excellence. However, teachers nowadays are facing various challenges in educational 
institution environment. Hence, headmasters need to play important leadership role to 
improve motivation, thus reducing teachers' job stress. The effectiveness of 
headmasters' shared leadership in overcoming teachers' job stress was examined 
through a structural model which also highlighted the role of motivation as mediator 
as well as gender and age as moderators in excellent-performing schools in Kelantan. 
This cross-sectional survey involved 330 respondents by adapting Shared Leadership 
Perception Survey (Wood, 2005), Teacher Motivation Survey (Boyle, 2014) and 
Teacher Work Stress (Collie et al., 2012) instruments. The finding showed that shared 
leadership (M=7.90, SP=l .46) and motivation (M=7.83, SP=l.24) levels were high, 
while job stress level (M=3.35, SP=l.43) was low. There were significant differences 
in motivation level based on gender, while job stress level based on gender and age. 
Shared leadership had a significant positive relationship with motivation (P=.66, 
p<.01), as well as negative relationship with job stress (P=-.18, p<.01). Motivation 
contributed significant negative relationship with job stress (P=-.61, p< .01). Shared 
leadership and motivation contributed R2=.55 to job stress. Motivation was a partial 
mediator between shared leadership and job stress. Gender and age contributed 
moderator effect between motivation and job stress as well as shared leadership and 
motivation. In fact, there was a moderated-mediation effect on the relationships of 
shared leadership, motivation and job stress. In conclusion, the findings proved that 
the effective shared leadership practices could enhance motivation, thus reduce 
teachers' job stress. This study provides meaningful significant contribution to the 
school leaders and teachers in order to realize the high-performance leadership 
practices and upholding teaching profession which are the main contributors, as they 
play important roles for the changing of future education landscape towards 
sustaining the excellence of upcoming generations. 
Keywords: Shared leadership, motivation, job stress, mediator, moderator, 
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BAB SATU 
PENG EN ALAN 
1.1 Pendahuluan 
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 dibangunkan melalui 
kajian semula sistem pendidikan negara secara holistik bagi melakarkan visi sistem 
pendidikan dan aspirasi murid ke arah memenuhi keperluan masa depan negara, 
antaranya bagi menambah baik sokongan dan bimbingan kepada para pemimpin dan 
pendidik di samping memantapkan profesionalisme keguruan. Justeru, kewibawaan 
kepimpinan guru besar sekolah serta motivasi guru sewajarnya menjadi objektif 
utama dalam semua institusi pendidikan dalam usaha menyediakan persekitaran 
pengajaran yang baik dan pendidikan yang berkualiti tinggi. 
Namun, di samping itu perlu dititikberatkan juga bahawa tekanan kerja dalam 
kalangan guru-guru boleh memberikan kesan yang negatif bukan sahaja kepada kerja 
dan tugas guru-guru, malah kepada organisasi pendidikan secara keseluruhannya. 
Walaupun tugas hakiki guru adalah mengajar, malangnya guru masa kini 
dilambakkan dengan pelbagai tanggungjawab lain yang semakin sukar dan mencabar, 
antaranya perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan seperti pelaksanaan 
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah bennula pada tahun 2 0 1 1 .  
Walaupun anjakan ini bertujuan meningkatkan standard kandungan dan pembelajaran 
setanding dengan standard antarabangsa untuk mencapai keberhasi Ian utama 
transformasi pendidikan, sebaliknya proses tersebut sedikit sebanyak telah 
memberikan cabaran dan tekanan kepada guru-guru sebagai penggerak utama sektor 
pendidikan. 
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BIL NAMA SEKOLAH DAERAH 
2013 2014 2015 
BIL GURU 
2.16 2.16 2.14 
1 SK PAK BADOL BACH OK 1.65 1.80 1.39 46 
2 SKJELAWAT 2 BACH OK 1.41 1.29 1.40 38 
3 SK BERIS KUBOR BESAR BACH OK 1.60 1.77 1.58 40 
4 SKTAWANG BACH OK 1.90 1.84 1.58 66 
5 SK BACHOK BACH OK 1 42 1.80 1.59 51 
6 SK KUBANG TELAGA BACH OK 1 76 2.15 1.64 20 
7 SK KUBANG GOLOK BACH OK 1.57 1.77 1.70 43 
8 SK PENGKALAN CHENGAL BACH OK 1.51 1.97 1.71 34 
9 SKJELAWAT BACH OK 1.59 1.56 1.72 66 
10 SK ALOR BAKAT BACHOK 1.66 2.12 1.73 36 
11  SK KUCHELONG BACHOK 1.89 1.87 1.75 30 
12 SK BEKELAM BACHOK 1.36 1.76 1.77 33 
13 SK KETING BACHOK 1.75 1.96 1.77 30 
14 SK BADAK BACH OK 1.74 1.99 1.81 49 
15 SK PERUPOK BACH OK 1.57 1.86 1.84 44 
16 SK KAMPONG CHAP BACH OK 1 88 2.03 1.86 40 
17 SK KOLAM BACHOK 2.02 2.02 1.87 32 
18 SK PANT Al SENAK BACHOK 1.96 1.84 1.92 56 
19 SK SERI KEMUDI BACHOK 1.61 1.91 1.94 75 
20 SK TANGOK BACHOK 1.95 2.05 1.94 50 
21 SK PA' PURA BACHOK 2.21 2.09 1.97 46 
22 SK TANJONG JENERA BACHOK 1.70 2.02 1.99 24 
23 SK PEN DOK JELi 2.10 2.32 1.82 21 
24 SK AYER LANAS JELi 2.11 1.90 1.85 61 
25 SK KUBOR DATU JELi 1.64 2.32 1.99 19 
26 SK JELi 1 JELi 2.00 65 
27 SK SULT AN ISMAIL 1 KOTABHARU 1.56 1.36 1.35 44 
28 
SRA TENGKU AMALIN 
KOTA BHARU 1.48 1.43 1.41 45 
A'ISHAH PUTRI 
29 SKZAINAB 1 KOTA BHARU 1.48 1.51 1.51 57 
30 SKZAINAB 2 KOTA BHARU 1.43 1.58 1.52 51 
31 SK BETA HULU KOTABHARU 1.83 1.47 1.53 30 
32 SK SERI KETEREH KOTABHARU 1.83 1.53 1.56 77 
33 SK KUBANG KERIAN 3 KOTABHARU 1.43 1.53 1.57 91 
34 SK ISMAIL PETRA 1 KOTABHARU 1.76 1.88 1.59 46 
35 SK DATO HASHIM 2 KOTABHARU 2.21 2.00 1 .64 67 
36 SK DATU HASHIM KOTABHARU 1.62 1.62 1.66 96 
37 SK ISMAIL PETRA 2 KOTABHARU 2.02 1.68 1.67 35 
38 SK KOR KOTA BHARU 1.94 1.63 1.70 40 
39 SK SUL TAN ISMAIL 2 KOTABHARU 1 . 7 7  1.69 1 .71 30 
40 SK CHICHA MENYABONG KOTA BHARU 2 .16 1.74 1.72 33 
41 SK SULTAN ISMAIL4 KOTA BHARU 1.59 1.85 1 .73 45 
42 SK PULAU GAJAH KOTABHARU 1 81 2.07 1 74 28 
43 SK MULONG 2 KOTABHARU 1.91 1.82 1.76 47 
44 SK SALOR KOTA BHARU KOTABHARU 1 .73 1.77 1.77 45 
45 SK PERINGAT KOTABHARU 1.90 2.08 1.79 42 
46 SK PEROL KOTABHARU 1.85 1.56 1.79 41 
47 SK BANGGOL SAMAN KOTABHARU 2.22 2.09 1.80 32 
48 SK DEMIT KOTABHARU 2.22 1.91 1.80 47 
49 SK KAM PONG CHENGAL KOTABHARU 1.97 2.18 1.80 42 
50 SK KUBANG KIAT KOTA BHARU 2.12 2.19 1.86 34 
51 SK KEDAI PIAH KOTABHARU 1.88 1 .84 1.87 39 
52 SK RAJA ABDULLAH KOTA BHARU 1.77 1.95 1.87 31 
53 SK RAJA BAHAR KOTA BHARU 1.60 1.97 1.87 47 
54 SK SERI KOTA KOTA BHARU 2.06 1.97 1.88 72 
55 SK BULOH POH KOTA BHARU 1.67 1 .  71 1.89 21 
56 SK MULONG 1 KOTA BHARU 2.14 2.23 1.89 52 
57 SK PADANG GARONG 2 KOTABHARU 2.31 2.17 1.89 45 
58 SK PALOH PINTU GANG KOTABHARU 2.04 1.86 1.89 52 
59 SK PENDEK KOTABHARU 1.85 1.85 1.89 30 
60 SK SEBERANG PASIR MAS KOTABHARU 1.86 2.03 1.90 31 
61 SK MELOR KOTABHARU 2 .16 2.21 1.93 33 
62 SK ISLAH KOTABHARU 2.07 1.94 1.94 95 
63 SK PADANG GARONG 1 KOTABHARU 1.69 1.72 1.94 56 
64 SKSRI MELOR KOTA BHARU 1.90 2 .17 1.94 62 
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65 SK PADANG MOKAN KOTA BHARU 2.03 1.93 1.95 42 
66 SK SRI BEMBAN KOTABHARU 1.78 1.93 1.96 38 
67 SK TEGAYONG KOTABHARU 1.91 1.95 1.97 31 
68 SK T ANJONG MAS KOTABHARU 2.30 1.77 1.98 64 
69 SK KUBANG KERIAN 1 KOTABHARU 1.85 1.88 1.99 99 
70 SK KOT A JEMBAL KOTABHARU 2.00 59 
71 SJK (TAMIL) PASIR GAJAH KUALA KRAi 2.20 2.61 1.90 12 
72 SK PANGKAL NERI NG MACHANG 1.70 1.51 1.68 29 
73 SK BUKITTIU MACHANG 2.15 2.13 1.83 29 
74 SK MATA AYER MACHANG 1.63 1.51 1.84 18 
75 SK KG KERI LLA MACHANG 2.59 1.98 1.95 22 
76 SK TOK BOK MA CHANG 1.83 1.78 1.95 43 
77 SK PENGGU PASIR MAS 1.45 1.57 1.37 38 
78 SK LEMAL PASIR MAS 1.62 1.68 1.51 51 
79 SK SRI KIAMBANG PASIR MAS 1.67 1.50 1.56 85 
80 SK DATO' ABDUL HAMID 1 PASIR MAS 1.72 2.15 1.69 38 
81 SK SULT AN IBRAHIM 1 PASIR MAS 1.69 1.69 1 .  71 85 
82 SK KELAR PASIR MAS 2.44 2.01 1.73 32 
83 SK SULT AN IBRAHIM 3 PASIR MAS 1.71 1.79 1.74 40 
84 SK BECHAH DURIAN PASIR MAS 1.84 1.81 1.76 30 
85 SK SULTAN IBRAHIM 2 PASIR MAS 1.62 1.66 1.77 69 
86 SK OTHMAN TALIB 1 PASIR MAS 1.59 1.73 1.86 55 
87 SK CHICHA TINGGI PASIR MAS 1.74 1.66 1.88 31 
88 SK OTHMAN TALIB 2 PASIR MAS 1.54 1.62 1.88 59 
89 SK BANGGOL CHICHA PASIR MAS 1.57 2.17 1.89 44 
90 
SK CHABANG TIGA 
PASIR MAS 1.58 2.28 1.89 20 
CHETOK 
91 SK TANJONG SUNGA PASIR MAS 1.81 2.15 1.90 20 
92 SK BENDANG PAUH PASIR MAS 1.86 1.78 1.92 35 
93 SK BUKIT PERAH PASIR MAS 1.85 1.80 1.92 24 
94 SK TO' UBAN PASIR MAS 1.83 1.89 1.92 37 
95 SK BUN UT SUSU PASIR MAS 1.66 1.78 1.95 49 
96 SK LATI PASIR MAS 1.72 2.05 1.95 57 
97 SK PANGKAL KALA PASIR MAS 1.76 1.73 1.95 31 
98 SK KEPAS PASIR MAS 1 .86 1.88 1.99 28 
99 SK MEKASAR PASIR MAS 1.98 1.94 1.99 48 
100 SK BAROH PIAL PASIR MAS 2.00 25 
101 SK GUAL TINGGI PASIR MAS 2.00 51 
102 SK KAMIL 1 PASIRPUTEH 1.89 1.60 1.51 62 
103 SK KAMIL 2 PASIRPUTEH 1.53 1.80 1.58 71 
104 SK TUALANG TINGGI PASIRPUTEH 2.15 1.70 1.59 45 
105 SK PADANG PAK AMAT PASIR PUTEH 1.68 1.55 1.65 56 
106 SK SERI AMAN PASIR PUTEH 2.06 2.02 1.68 35 
107 SK GAAL PASIR PUTEH 1.83 1.53 1.69 49 
108 SK BUKIT JAWA PASIR PUTEH 1.92 1.87 1.74 77 
109 SK KAMPONG BERANGAN PASIR PUTEH 2.24 2.36 1.74 33 
1 10  SK JELOR PASIR PUTEH 1.92 2.04 1.76 31 
1 1 1  SK KAMPONG KANDIS PASIR PUTEH 2.29 2.19 1 .77 24 
112 SK CHERANG RUKU PASIR PUTEH 1.79 1.84 1.83 66 
113 SK KAMIL3 PASIR PUTEH 1.75 1.76 1.88 31 
114 SK PANGGONG PASIR PUTEH 2.40 2.03 1.93 38 
115 SK WAKAF RAJA PASIR PUTEH 2.16 2.33 1.94 45 
116 SK BUKIT JAWA 2 PASIRPUTEH 2.21 1.88 1.97 41 
117 SK KAMPONG SEPULAU PASIRPUTEH 1.61 1.66 1.98 30 
118 SK KULIM TANAH MERAH 1.94 1.86 1.63 34 
119 SK SRI SURIA 1 TANAH MERAH 1.70 1.85 1.69 74 
120 SK BUKIT PANAU TANAH MERAH 1.44 1.66 1.74 58 
121 SK KUALA TIGA TANAH MERAH 2.06 2.19 1.75 20 
122 SK SRI KELEWEK TANAH MERAH 2.02 2.04 1.78 52 
123 SK KEMAHANG 1 TANAH MERAH 2.03 1.94 1.79 28 
124 SK KEMAHANG 2 TANAH MERAH 2.04 1.50 1.86 32 
125 SK GUAL JEDOK TANAH MERAH 2.66 2.24 1.92 40 
126 SK ALOR PASIR TANAH MERAH 2.06 2.08 1.94 30 
127 SK BUKIT GADING TANAH MERAH 2 .15 1.88 1.95 37 
128 SK SERI WAKAF BARU TUMPAT 1.67 1. 71 1.57 72 
129 SK KOK PASIR TUMPAT 1.98 1.76 1.71 35 
130 SK SERI KAMPONG LAUT TUMPAT 1 71 1.93 1.77 28 
131 SK KOK KELI TUMPAT 2.12 2.16 1.82 32 
132 SK BERANGAN 1 TUMPAT 1.67 1.73 1.83 58 
133 SK KELABORAN TUMPAT 1.97 1.95 1.85 42 
134 SK CHENDERONG BATU TUMPAT 1.84 2.12 1.90 42 
135 SK KEBAKAT TUMPAT 1.87 1.76 1.90 34 
136 SK KAMPONG LAUT TUMPAT 1. 71 1.88 1 91 54 
137 SK SRI NETING TUMPAT 2.24 1.85 1 .91 47 
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138 SK KAMPONG DELIMA TUMPAT 2.06 2.15 1.96 33 
139 SK SIMPANGAN TUMPAT 2.06 2.46 1.96 29 
140 SK WAKAF BHARU TUMPAT 2.02 1.89 1.96 53 
141 SK CHABANG EMPAT TUMPAT 2.09 2.21 1.97 63 
142 SK KUBANG BATANG TUMPAT 1.71 1.90 1.97 47 
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The participants will have access to the survey only if they agree to the terms of the mformed 
consent . I C'11l assure you that: 
1. The instrument will only be used for this research purposes only. 
2. The instrument wtll not be mid or for any monetary gains. 
3. All copyright information will be included on all forms. 
If you desire more information, I will provide you with a =11Y of the proposal Once the 
proposal has been approve b-y the Educational Planning and Research Division (EPRD) and 
the data collection has been completed. and. the dissertation published. I will be more than 
willing to discuss the research results with you. If you have any concerns, please feel free to 
e-mail me at: [n�s;1 mam·: ,,,1lwc com]. If you are in agreement for the Authentic 
Leadership Quesrionaire to be used in this research study, please sign the "Pl!l'mission to 
Use Existing S11n.'I?)'" form. 
Sincerely. 
Anis Salwa A bdulla.b. 
PhD Student. Universiti Utara Malaysia 
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UNIVERSITI UT ARA MALAYSIA 
PERMISSION TO USE EXISTING SURVEY 
*Your Name: Anis Salwa Abdullah 
Phone: 60129646545 
*Email: nessa manis@yahoo.com 
*Message: Anis Salwa Abdullah 
Laman Durra Lot 327 
Kg Kata Jalan Salor 
15100 Kata Bharu Kelantan 
Malaysia 
March 15, 2016 
Dear Mr. Mertler, 
I am a doctoral student currently working on the dissertation at the Universiti Utara Malaysia. 
The purpose of this quantitative, correlational predictive research is to examine the 
relationship between leadership, motivation, stress and achievement in public school teachers 
in the districts of East Coast of Malaysia. As part of the data collection procedures, 200 public 
school teachers will be invited to participate in the study. The participants will be required to 
complete four surveys inclusive of a demographic questionnaire. The five validated survey 
instruments are the Principal Holistic Leadership Questionnaire, Shared Leadership 
Perception Survey, Authentic Leadership Questionnaire. Teacher Motivation and Job 
Satisfaction Survey and Teacher Work Stress Questionnaire. Participants will be selected 
from the districts in Malaysia. The five survey instruments should take approximately 30 
minutes to complete. All data gathered from the subjects will be protected, with coding 
procedures to maintain participants' confidentiality. 
I am hereby requesting your permission to officially use the Teacher Motivation and Job 
Satisfaction Survey to collect the data on teachers' perspective to their principal leadership 
styles. The participants will have access to the survey only if they agree to the terms of the 
informed consent. I can assure you that: 
1 .  The instrument will only be used for this research purposes only. 
2. The instrument will not be sold or for any monetary gains. 
3. All copyright information will be included on all forms. 
If you desire more information, I will provide you with a summary of the proposal. Once the 
proposal has been approve by the Educational Planning and Research Division (EPRD) and 
the data collection has been completed, and the dissertation published, I will be more than 
willing to discuss the research results with you. If you have any concerns, please feel free to 
e-mail me at: fnessa manis@vahoo.com) or frnis1155@vahoo.com]. If you are in agreement 
for the Teacher Motivation Survey to be used in this research study, please sign the 
"Permission to Use Existing Survey" form. 
Sincerely, 
Anis Salwa Abdullah 
PhD Student, Universiti Utara Malaysia 
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UNIVERSITI UT ARA MALAYSIA 
PERMISSION TO USE EXISTING SURVEY 
Anis Salwa Abdullah 
Laman Durra Lot 3 27 
Kg Knta Jalan Saler 
15100 Kota Bharu Kelantan 
Malaysia 
May 29. 2016 
Gregory J. Boyle 
Toe University of Melbourne 
Dear Mr. Boyle, 
I am a doctoral student currently working on the dissertation at the Universiti Utara Malaysia. 
The purpose of this quantitative, correlational predictive research is lo examine the 
relationship between leadership, motivation, stress and achievement in public school teachers 
in the districts of East Coast of Malaysia. As part of the data collection procedures, 200 
public school teachers will be invited to participate in the study. The participants will be 
required to complete four surveys inclusive of a demographic questionnaire Toe three 
validated survey instruments are the Principal Hohstic Leadership Questionnaire, Shared 
Leadership Perception Survey, Authentic Leadership Questionaire, Teacher Motivation 
Survey and Teacher Stress Instrument. Participants will be selected from the districts in 
Malaysia. Toe five survey instruments should rake approximately 30 minutes to complete. All 
data gathered from the subjects will be protected, with coding procedures to maintain 
participants confidentiality. 
I am hereby requestmg your permission to officially use the Teacher Stress Instrument to 
collect the data on teachers' perspectice to their principal leadership styles. The participants 
will have access to the survey only if they agree to the terms of the informed consent. I can 
assure you that: 
I 'Toe instrument will only be used for this research purposes only 
2. The instrument will not be sold or for any monetary gains. 
3. All copyright information will be included on all forms. 
If you desire more mformanon, I will provide you with a summary of the proposal. Once. the 
proposal has been approve by the Educational Plannmg and Research Division (EPRD) and 
the data collection has been completed, and the dissertation published. I "ill be more than 
willing to discuss the research results with you. If you have any concerns, please feel free to 
e-mail me at: lne;co ma�J' .n·c)i-.0� ccmJ If you are m agreement for the Teacher Stress 
Insrrumen t to be used in this research study. please sign the "Permission to Use Existing 
Sun:ey" form 
Sincerely, 
Anis Salwa Abdullah 
PhD Student. Universiti Utara Malaysia 
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Lampiran D 
Kebenaran Menggunakan Instrumen 
RE: Permission to Use Shared Leadership Questionnaire 
� Anis Abdullah 
e Anis Abdullah 
Nathan Hlller > - -c. �, - '. ,  
re. -¥'!is Abc.;llal' 
H1Anis 
Your dissertation sounds interestmg - thanks for your email 
This should be an easy Issue to handle -- you can feel free to use this sca.e for research purpcses \\'ithout 
express permrssron since n rs m the public comam' Good luck vnth your research! \:Vould love to hear how 
things turn out .chen you are finished 
Regards 
Nathan 
Nathan J Hiller I PhD 
Academic Director FIU Center for Leadership 
Re: Pennission to Use Authentic leadership Questionnaire 
-'.1 
.t-c 
It, Anis Abdullah 
BA 
Bruce Avolio •ln ·d1c.;,.;-.·,.e:,.!> 
To: Am; Abd.dlah. an.ce A•.:oho 
:-,1,:; .,· 2� A'.l 
ThE cw rent version of the ALO must be downloaded at vAW, min<!garden.com v:here you cen sign permissions for use in 
research. 
Bruce 
Bruce J Avolio. Ph D 
Mark Pigott Chair in Business Strategk Leadershfp 
Executive Director Center for Leadership & Strat;,g'c Th1rilsing 
Michael G Foster Schoel of Business 
University of \',.'ashinglon 
J0-22120033 
Nothmq m the wcrld is static, everything is kinetic If there is no progression then there is inevnabre 
retrogression.· Ghanor 
-,'. 
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Authentic Leadership Questionnaire 
Research Permission 
Prepared on June 2 1 ,  2016 tor: 
ANIS ABDULLAH 
Yoo ccrrsxeteo pur ":'1a\J.Jton .lt 9·44 pm EDT on JuOE- 20, 2016. 
mlnd garden 
j,• · l' · '·''·  ,., ,,. ·.,,1, •··'·'" ' "  ' "  . , , : , ,  ... 1 ,, • 1 , 1 1  .... , r1)·,J�· ..... , .... , 1 1 - � J  
ol l  ,, •h·r.;1 •• t r , , 1 1 , , , , -'  ..  ,. ,, ......_.,.,,,io,1;1..,1.., ,,•II 
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Dr. Craig Mertfer, :1 :,1;:i ··�·f e �·:;i·n;,,t -c·"', 
Tv ressa_mari�f;y.ahco CO"'l 
Hello 
Yes you have m�· permission 10 use 1he instrument for yovr reeeercn I neve signed and attached the letter 
Please !�t me know if you have additional questions 
Dr. Craig �A... Mertler 
,=:::::,:;.:-;",;t,::?-.,f,r.;!?.)•" 
zr-ec-c- E�::-=atc!'ci· i..cad!!�."'·,O .i r-: :�al'.:;."' Ed£: .::;-,::;;�a..­ 
..:i.�::zcn� St.He Lln:,·e:"S:ty 
:'O.Box3-:oo Phcen.x . .-.� ..::on:J S5069·7:oo :-!J:: recs J:51 
c:: . er. F.J.B �.:::;a ?E. 0-02.5'13.�8:o :; -ma". ,·,-; ·y:-:0:-"!"·e.,�.1�:· ed, 
PEI\MJSSION TO USE EXISTING SURVEY 
Date: March 16, 2016 
Mrs. Ants Salwa Ahdullah 
Univcrslu Utara MaJ:aysi.a 
Sintok. Kcdah 
MALAYSIA 
Thank you for your request for permission to US.l' Teacher Motivation Survey in your research 
study. I am willing to allow you to reproduce the instrument as outlined in your letter- at no charge 
wtth the following understanding: 
You will use this survey only for your research study and will not sell or use it with any 
compensated managemcm/cur nculum development activities. 
You will include the cupyrtght xratcment on ail copies: of the instrumcnL 
You wlll send your research study and one copy of reports, articles and the like that make 
use o( this survl:!:)' data promptly to our attention. 
If these arc acccpt.ahle terms and condition, please Indicate so by .sign inf:: one copy of this letter and 
returning it to us. 
Best wishes with your study. 
Sincerely. 
/1 , _ . ,,  
(,,«>,� fi . ft (.t�G 
I 
--------···-··-·--··-�----····-··-·· 
Craig A. Mertlet- 
Date: March 16, 2016 
3 12  
(No Subject) , 
MB 
Mark G. Borg, n;,;-·, :c,'9'.�, 0·1, �-1 
.. o· rES$a_mad;�v2hx ccm 
Please note that I am the author of Teacher Stress Instrument mentioned in your letter to 
Prof Boyle. 
P•of .. ,sor )Aa,k G Borg 
O..pv!m•nl of Educ1!,c11 5lud,•� 
Unnl" .. rsity ofM1h1 





Mark G. Borg, 11,,0·: .:c,·9/{°': .' ec«, -t, 
fo Ar-rs J:.bd.,llah 
Dear lvls Abdullah 
Thank you for your-email. 
You have my permission to use the Teacher Stress instrument for the purposes outlined in 
your communication. 
I wish success in your studies. 
Kind regards 
Professor Mark G. Borg 
Profeo<i, Maork G. Borg 
C�i>•rtm•nt of Eouc�t,o� Stud,e� 
Unovttl1ty o!M.tlla 
Room. 2�5 Old Hun,1niliH Bu11d1ng 
23JO 219i 
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Lampiran E 
Validasi Soal Selidik 
k •tft J ',.,1�•, I I .l..111 ,,,111• 
1 1u,1r •• nt t:•t .1 \l�L"'"·' 
T AJUK K1\JJAN 
Kesau lnh\1·,1ksl Medrator dau Mndl!rator B.1�i Keptmptnan Pcrkongsian 
d.111 Xcpi1npin,111 Sahih Guru Bcsar, Motivasl 1>,n1 'rekauan l{erja Guru 
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Surat Lantikan Pakar 
PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN DAN BAHASA MODEN 
SCHOOL OF EDUCATION AND MODERN LANGUAGES 
College of Art and Sciences 
Universili Utara Malaysia 
06010 UUM SINTOK 
KEDAH DARUL AMAN 
MALAYSIA 
"MUAFAKAT KEDAH" 
Toi: 6(M·926 5381 
Faxs (Fax]: 604-928 5382 
Laman Wet, (Web): www.serrJ.uum.eau.my 
UUM/CAS/SEML/P P /P-7 </3 
?.6 February 2017 
Yg. Bhg. Professor Or. Zolnuddin Awong, 
Faculty of Economics and Management Sciences, 
UNISZA. Terengganu 
Dear Prof., 
REVIEW OF QUESTIONNAIRE IJEMS 
Kindly refer 1o the above subject. I would like you to review the attached 
questionnaire items of PhD candidate, Anis Salwa Binti Abdullah, (Malric No. 
900337), who is undergoing her PhD research under mv supervision al the School of 
Education and Modem Languages, Universiti Ulora Malaysia. The title of the study 
is :  Mofivosi Dan Tekanan Kerja Guru Sebagal Mediator Kepada Kepimpinan Guru 
Besar Dan Pencopaian Akademik Pc!ajar. 
The candidate intends to use slruclural equation modelling (Sl:M) for the study and 
as such, your expertise on the subject \"r'ill be very helpful in improving the design or 
!he questionnaire. Feel free lo make your comments and send back to us. 
Thank You. 
Yours FaifhfuJJy, 
:. ik:, Bl !small 
S�nior Lee lurer I Supervisor, 
School of Education & Modern Languages. 
Universiti Utara W1alaysia, 
06010 UUM Sintok. 
Kedah. 
Emcll: sifi.noor@uum.edu.my 
Universiti Pengurusan Terkemuka 
The Eminent Management University 
0 
�')•;)l' f\FOOO,,ON 1<'. )'\ 'f,<L_ ,•, • � 
'I...,,..;, MMBA' i� 11•JN-nA .:.x, o�M.�"ll 
�Ji" ACCREDITED �<:"'"' �·-� � ., 
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Lampiran G 
Borang Saal Selidik (Bercetak) 
College of Arts & Sciences 
Universiti Utara Malaysia 
BORANG SOAL SELIDIK 
Tajuk Kajian 
MOTIVASI DAN TEKANAN KERJA GURU SEBAGAI MEDIATOR 
KEPADA KEPIMPINAN GURU BESAR DAN PENCAPAIAN AKADEMIK 
MU RID 
Kaji selidik ini dijalankan untuk mengutip data rintis bagi memenuhi keperluan 
pembentangan kertas cadangan 
Ijazah Kedoktoran (Pendidikan). 
Kaji selidik ini hanya untuk kegunaan akademik sahaja dan kerahsiaanya adalah 
terjamin. Diharap tuan/puan dapat menjawab semua soal selidik dengan ikhlas dan 
jujur. Segala kerjasama tuan/puan berikan amatlah dihargai. 
Terima kasih. 
Disediakan oleh: 
ANIS SALWA BINTI ABDULLAH 
900337 
anis salwa@ahsgs.uum.edu.my 
3 1 9  
Kegunaan Penyelitlik Sahaja 
PENCAPAIAN UPSR DAN PKSR 2015 
1 .  Gred Purata Sekolah (UPSR) 
2. Peratus Kelulusan Am (UPSR) 
3. Bilangan Murid Capai Semua A (UPSR) 
4. Gred Purata Sekolah (PKSR) 
5. Peratus Kelulusan Am (PKSR) 
6. Bilangan Murid Capai Semua A (PKSR) 
Bahagian A 
PROFIL DEMOGRAFI 
Tandakan (..f) respon anda pada nombor yang berkenaan 
'"' 
1. Jantina: 2. Umur: 
Lelaki I Kurang daripada 30 tahun I 
Perempuan 2 30 - 39 tahun 2 
40 -49 tahun 3 
50 tahun ke alas 4 
3. Tempoh pengalaman 4. Kelayakan akademik tertinggi: 
mengajar: SPM/STPM I 
Ku rang I O  tahun I Diploma 2 
I O  -  19  tahun 2 Sarjana Muda 3 
20 - 29 tahun 3 Sarjana 4 
30 tahun ke atas 4 PhD 5 
Lain-lain (nyatakan) 6 
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Bahagian B 
KEPIMPINAN GURU BESAR 
Sila tandakan sejauh mana anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan penyataan di 
bawah berkenaan dengan gaya kepimpinan guru besar sekolah anda. Anda diminta 
menandakan respon yang jujur dan tel us pada ska la I hingga IO  berkenaan. Ada I ah 
diingatkan bahawa tiada sebarang jawapan betul ataupun salah berkenaan dengan 
soalan yang dikemukakan. 
1. Kepimpinan Pcrkongsian 
Sangat 
Sangat 
Guru besar saya menyokong: Tidak 
Bcrsctuiu 
Bersetuju 
I .  Setiap guru berkongsi menentukan tindakan 
yang terbaik apabila guru-guru lain I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO  
menghadapi masalah. 
2. Setiap guru dinilai oleh guru-guru lain dan 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO  
bertanggungjawab antara satu sarna lain. 
3. Setiap guru membantu mengenal pasti dan 
menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh I 2 3 4 5 6 7 8 9 J O  
guru-guru lain. 
4. Setiap guru berkongsi mewujudkan rnatlamat 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
sekolah ini. 
5. Setiap guru memberi surnbangan (walaupun 
di luar bidang tanggungjawab peribadi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO  
untuk memenuhi keperluan sekolah ini. 
6. Setiap guru membantu merangka visi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO  
sekolah. 
7. Pandangan setiap guru diambil kira apabila 
berkongsi pendapat tentang situasi yang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I O  
dihadapi oleh guru-guru lain. 
8. Setiap guru boleh bersuara bagi menentukan 
cara sumber-sumber sekolah akan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO  
d  iperuntukkan. 
9. Guru-guru berkolaborasi antara satu sama 
lain untuk membuat keputusan yang efektif I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 
kepada sekolah. 
IO  Guru-guru mempelajari kemahiran mengajar 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
yang penting daripada guru-guru lain. 
1 1  Sela in jawatan yang telah 
dipertanggungjawabkan, sernua guru 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 
dianggap setara antara satu sama lain di 
sekolah ini. 
12  Setiap guru berkongsi maklumat dengan 
guru lain di sekolah agar semua guru dapat I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
bekeria dengan lebih efektif. 
13 Guru-guru membantu antara satu sarna lain 
untuk membina kemahiran-kemahiran dalam 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO  
pengajaran. 
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14 Guru-guru memberi galakan antara satu 
sama lain apabila menghadapi waktu yang I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
mencabar di sekolah. 
15  Setiap guru menunjukkan kesabaran terhadap 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
guru-guru Jain. 
16  Hubungan sosial dan profesional wujud 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
antara guru-guru di sekolah ini. 
Bahagian C 
MOTIVASI 
Sila tandakan sejauh mana anda bersetuju dengan penyataan di bawah berkenaan 
dengan rnotivasi anda di sekolah. Anda diminta menandakan respon yang jujur dan 
tel us pada skala I hingga 10 berkenaan. Adalah diingatkan bahawa tiada sebarang 
jawapan betul ataupun salah berkenaan dengan soalan yang dikemukakan. 
Adakah faktor-faktor berikut memberikan Sangat Sangat 
Tidak 
motivasi kepada anda? Ber.setuiu Bcrsetuju 
1. Bidang kerja (aspek-aspek yang berkaitan 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 IO  
dengan tugas-tugas mengajar). 
2. Nilai-nilai akauntabil iti 
(bertanggungjawab secara langsung I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
terhadap pembelajaran murid). 
3. Faktor-faktor dalam kehidupan peribadi 
(kesan rnengajar terhadap kehidupan I 2 3 4 s 6 7 8 9 1 0  
peribadi). 
4. Tanggungjawab (autonorni, autoriti dan 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
tanggungjawab terhadap kerja). 
5. Status (status mengajar yang profesional). I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
6. Gaji (ganjaran kewangan). I 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
7. Potensi terhadap perkembangan 
profesional (menambahbaik kemahiran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
profesional diri). 
8. Potensi bagi kenaikan pangkat 
(kedudukan jawatan yang berbeza dalam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
profesion). 
9. Anugerah kewangan (kenaikan tangga 
J 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
gaji). 
10.  Terpilih sebagai "Guru Bulan Ini" atau 
"Guru Tahun Jni'' pada peringkat sekolah I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO  
atau daerah. 
1 1 .  Pengiktirafan (mendapat pujian daripada 
pihak pentadbiran, ibu bapa, murid atau I 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
pihak lain). 
12 .  Diberi hadiah oleh murid. 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10  
13 .  Hubungan interpersonal dengan pihak 
pentadbir (interaksi dengan guru besar & I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO  
guru-guru penolong kanan). 
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14.I  Hubungan interpersonal dengan rakan 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
sekerja (interaksi dengan guru-guru lain). 
I 5. Hubungan interpersonal/interaksi dengan 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
murid. 
1 6 .  Penilaian guru (prestasi pengajaran di 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  bilik darjah). 
1 7 .  Diberi kebenaran untuk membeli 
peralatan dan sumber tambahan untuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
bilik darjah. 
1 8 .  Jumlah kerja yang perlu diselesaikan. I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
1 9 .  Jam inan kerjaya masa depan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
20. Keadaan dan kedudukan bangunan 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
sekolah. 
2 1 .  Pemantauan daripada pentadbir sekolah. I 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
22. Mempunyai murid yang berterima kasih 
alas bantuan dan tunjuk ajar untuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
memaham i konsep yang sukar. 
23. Terdapat peningkatan tahap pencapaian 
yang ketara pada seseorang murid dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
awal tahun. 
24. Kejayaan yang dicapai (menikmati 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
kejayaan). 
25. Diberi peluang untuk menyertai projek- 
projek guru (penyelidikan, pembangunan I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
kurikulum). 
26. Bengkel-bengkel instruksional yang 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  ditawarkan dan dianjurkan oleh jabatan. 
Bahagian D 
TEKANAN KERJA 
Sila tandakan sejauh maria anda bersetuju dengan penyataan di  bawah berkenaan 
dengan tekanan kerja anda di sekolah. Anda diminta menandakan respon yang jujur 
dan tel us pad a ska la I hingga I O  berkenaan. Adalah diingatkan bahawa tiada sebarang 
jawapan betul ataupun salah berkenaan dengan soalan yang dikemukakan. 
Adakah faktor-faktor tekanan ini Sangat Sangflt 
Tilhtk 
mempengaruhi anda? Bcr<.etuiu Bersetu]u 
I .  Mengekalkan disiplin dalam bilik darjah. I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
2. Murid yang membuat bising. I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
3. Sikap murid yang malas belajar. I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Ke las yang sukar d ikawal. I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
5. Tingkah laku murid yang tidak sopan atau 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
biadab. 
6. Terlalu ban yak kerja untuk dibuat 
(persediaan rnengajar dan menyemak buku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
rnurid). 
7. Tempoh rehat yang sangat pendek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
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8. Tanggungjawab kepada murid (peperiksaan, 
J 2 3 4 5 6 7 8 9 JO  
kejayaan) 
9. Kerja-kerja pentadbiran (mengisi 
J 2 3 4 5 6 7 8 9 JO  
borang/markah). 
10 .  Ku rang pengiktirafan bagi guru yang 
J 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
mengajar dengan baik. 
1 I .  Gaj i yang tidak mencukupi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
12 .  Struktur kerjaya/prospek kenaikan pangkat 
J 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
yang Jemah. 
13 .  Ku rang masa untuk diJuangkan dengan 
J 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
murid secara individu. 
14. Mempunyai keJas yang besar (biJangan 
J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
murid yang ramai). 
1 5 .  Mempunyai mu rid yang Jebih kerana 
J 2 3 4 5 6 7 8 9 J O  
kekurangan guru. 
16 .  Sikap dan tingkah Jaku guru-guru Jain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO  
17. Tekanan darinada ibu bapa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 8 .  Tekanan daripada pentadbir-pentadbir 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 I O  
sekoJah. 
19. Kurang Jatihan untuk menggunakan 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
teknologi di sekolah. 
20. Kurang sokongan teknikal bagi penggunaan 
teknologi di sekolah (apabila a Iatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I O  
teknolozi rosak dan sebagainya) 
2 1 .  Kekurangan peralatan dan fasiJiti (tidak 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO  
mencukupi). 
22. Silibus peJajaran yang ditakrif secara lemah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
(tidak cukup jeJas). 
23. Menggunakan teknologi untuk mengajar 
(internet, pa pan putih elektronik dan I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO  
sebagainya). 
24. Menggunakan teknologi untuk mern buat 
kerja-kerja pentadbiran (kad laporan dan I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
sebagainya). 
Terima kasih alas kerjasama anda meluangkan ntasa menjawab soal selidik int denganjujur. 
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Lampiran H 
Analisis Common Method Bias 
Total Variance Ex olaincd 
Component Initial Eiecnvalues Extraction Sums of Souared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
I 7.671 21.919 21 .919 7.671 21 .919 21 .919 
2 6 .61 1  18.889 40.807 
3 3 .9 1 1  11.175 51.982 
4 2.776 7.931 59.913 
5 1.748 4.993 64.906 
6 1.347 3.849 68.755 
7 1 .218 3.480 72.235 
8 1.029 2.940 75.175 
9 .988 2.822 77.997 
10 .821 2.346 80.343 
1 1  .776 2.217 82.560 
12 .724 2.070 84.630 
13 .599 1.712 86.342 
14 .573 1.638 87.979 
15 .495 1.415 89.394 
16 .460 1.316 90.710 
17 .437 1.248 91.958 
18 .375 1.073 93.031 
19 .296 .846 93.877 
20 .266 .760 94.636 
21 .238 .681 95.318 
22 .230 .656 95.974 
23 .180 .514 96.488 
24 .166 .474 96.962 
25 .164 .467 97.429 
26 . 141  .404 97.833 
27 .125 .358 98.192 
28 .121  .346 98.538 
29 .IOI  .289 98.827 
JO .098 .280 99.107 
31 .088 .251 99.358 
32 .066 .188 99.545 
33 .058 .167 99.712 
34 .057 .164 99.876 
35 .043 .124 I 00.000 
Extraclion Method. Principal Component Analysis 
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Lampiran I 
Surat Kebenaran Menjalankan Kajian 






KEMfNTE.RIAN PENDlOIKAN MALAYSIA 
MINiSTRY OF EDUCATION MALAYSIA 
CAHAGIA.N f>ERAN(ANGAN DAN PENYELIOlKAN DASAR PEND!Olt{AN 
EOUCA TIONAL Pl.ANNING AND RESEARCH DIVISION 
J\RAS 1-4, BLOK E8 
KOMPLEl<S i<ERAJAAN r:>ARCEL E 
PUS AT PENTADO!RAN KEflAJAAN PtASEKUTUAN tetercn 
61604 PIJTRAJAYA Faks 
: 03 8&84 6500 
: 03·8884 6439 
L11manWeb : www.mol'.gow.my 
Ru1 Kami KPMSP 6()0.312/3 J10Jo� l f>?i) 
Tarikh 14 D1sem00/ 2016 
Anis Salwa binti Abdullah 
K.P .:770512035196 
Lo! 'J27 Kampung Kola 
Jalan Salor 
15100 Kata Sharu 
Ketantan 
Tuan. 
KELULUSAN UNTUK MENJALANKAN KAJIAN 01 SEKOLAH, INSTITUT PENOIDIKAN 
GURU, JABAT AN PENDID!KAN NEGERI DAN SAHAGIAN DI BAWAH KEMENTERIAN 
_P_E_N_O_JD_l�AN �!'-_L_A_YS_IA _ 
Parxara d1 atas aoatab dm.JJuk 
2. Sukacna dimaklumkan bahawa permohonan tuan untuk merualankan kaJian sepern di bawah tetah 
diluluskan, 
"Motb.1asi dan Tokanan Kerja Guru ,sebagoi Modiator kopada Kepimplnan Gl..l(U Busar dan 
Pencapnian Akadnmik Murid" 
3 xennosen trn aoatan berdasarkan kepada kertas cadangan penyelidikan dan mstrumen kaJtan yang 
dikemukakan oleh tuan kepada Sahagian im. Waiau bagaimanapun ke!ulusan ini bergantung kepada 
kebenaran Jabatan Pendtdikan Negen dan Pengelua f Guru Besar yang berkenaan. 
4. Surat kelulusan ini seh diqunakan bennula dan 15 Olscmber 2016 hinggn 15 April 2017. 
5. Tuan juga mesti menyerahkan senaskhaf laporan akhn kajian dalam bentuk hardcopy be-sema 
salman softcopy bertormat Pdf di oaiam CO kepece Bahagran rn1 Tuan dunga!kOn supaya mondapat 
kebenaran ter1eb1h dahu!u danoaca Sahagian inf sekiranya seoanaqran atau sepenuhnya dapatan kaj1an 
tersebut hendak dibentangkan di mana-rnana forum. seminar atau drumumkan kepada media massa 
Sektan un1uk makluman dan tindakan tuan selanjulnya. Terima k.aslh 




Sektor Penyelidlk.an dan Pemlaian 
b.p. Pengarah 
o,o, 'S" 
Kementenan Pendidrkan Malaysia 
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Lampiran J 
Surat Kebenaran Menjalankan Kajian 
(Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan) 
• C .  I('  l:°• ·.o,.µ� J..,l._ 
...,,.....,., '-?� er:: - . . 
JABATAN PENOIDIKAN NEGERI KELANTAN 
BANDAR BARU TUNJONG, 
16010 KOTA BHARU. 
KELANTAN OARUL NAIM, 
TflHOON 
.......... 
r.,"IOA,,,,;.,,,- .. , 
•<J:,-""1 
Anis Salwa bintl Abdullah 
Loi 327 Kampung Kota 
Ja!an Sa!or 





JPKn/SPS/tJPP 600-5!4 J!d B \ ;;1) 
.:l 3 Januari 2017 
KEBENARAN UNTUK MENJALANKAN KAJIAN DI SEKOLAH, INSTITUT PENDIDIKAN 
GURU, JABATAN PENDIDIKAN NEGERI DAN BAHAGIAN 01 BAWAH KEMENTERIAN 
PENOIDIKAN MALAYSIA 
Ada!ah saya det1gan hormatnya rnerujuk surat pcrmohonan tuan rnenqenar perkara di atas 
2 Surat kebenaran den Pengarah Sahagian Perancangan & Penyelld1kan Dasar 
Pend1cJ1kan Kementenan Pend'dikan Malaysia, Rcjukan KPMSP 600.312/3 Jld 33 { 53 ) 
hen.ankh 1,l Drsember 2016 be7a1tan 
3 Jabatan Pend1d1ken Negen Kelantan naoa halanqan bagi tuan men1alanka11 
kaJ1afllpenyehd1kan seperu 1ajuk 
HMotivasi dan Tekanan Ke,;a Guru sebagai Mediator kepada Kepln,pr6an Guru Besar 
dan Pencapaian Akadernlk Muriel' duuluskan 
4 Keh.itusan mi adalah dthadkan berdasarkan kepada tajuk kai1al'l/penyeha1k:an yang 
d1kemulcakan k.e Jabatan ml bagr tempoh 15 Disember 2016 hmgga 15 Aprll 2017. 
5 SekOlah-sekolah yang tethbat adafah- Sekolah-Selcolah di Negerf Kelantan. 
6 Tuan d1nas1hatkan supaya terleblh dahulu bertnncang dengan Pengetua/Guru Besa. 
sekolah-se:.:oJah berKenaan sebe!w1111.a11anlpenyehd1kan oualanken 
Sek.en Ienma kas1h 
"tslsm DiJulang, RtJja Dijunjung, Rakyat Disanjung" 
"BERKHID T UNTUK NEGARA" 
, nsutusr Pend1dik.an & Guru 
Ja atan Pe ,-.1kan Negen Kelaman 
b p Ketu endattar lnsblus1 Pendrdikan & Guru 
Kementerian Pend1dikan Malaysia 
" Pengara11 Pend1alkan Kelaruan 
Pengarah Baha91an Per:imcang.rn & Penyeh<::1�an Das ar Pel'lchd1kan 
Kernemenan Pend1dtkan Malaysia 
1,1 Pegawa1 Pend1dili:ari Dae1ah PPD bc•J.a�naa11 
iv Pengetua f Gutv Besar Se�olari ber�naar, CUCJ\.-NMY.n-:11.,,,,,,..,..,., 1<1t1,.,, 
•PENDIDIKAN BER1':UAlfTI INSAN TEROIDfK NEGARA SEJ.AftTERA. 
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Lampiran K 
Surat Permohonan Kebenaran Menjalankan Kajian (Sekolah) 
Lot 327 Kampung Kota 
Jalan Saler 
1 5 1 0 0  Kota Bharu Kelantan 
Guru Besar 




JO April 2017 
Tuan, 
PERMOHONAN KEBENARAN MENJALANKAN KAJIAN DI SEKOLAI-1 RENDAI-1 DI 
NEGERIKELANTAN 
Dengan segala honuatnya perkara di atas adalah dirujuk. 
2. Sukacita dimaklumkan bahawa saya ialah pelajar ljazah Kedoktoran dari Universiti Utara 
Malaysia (UUM) Sintok, Kedah, ingin rnemchon kebenaran daripada pihak tuan/puan untuk 
menjalankan penyelidikan di sekolah tuan. 
3. Maklumat berkenaan diri saya adalah seperti berikut: 
Nama: ANIS SALWA BINTI ABDULLAH 
En1el: anis_sal,va@ahsgs.uum.edu.my 
No. Kad Pengenalan: 770512-03-5196 
No. Kad Matrik: 900337 
No. Telefon: 012 9646 545 
Tajuk Kajian: l\1otivasi Dan Tekanan Kcrja Guru Scbagai Mediator Kcpimpinan Guru 
Besar clan Pencapaian Akademik Muriel 
4. Bersarna-sama ini saya lampirkan surat kebenaran menjalankan penyelidikan daripada 
Sahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia, surat 
kebenaran daripada Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan dan surat pengesahan pelajar dari pihak UUM 
untuk rujukan tuan/puan. 
5. Disertakan bersama slip maklumat borang soal selidik dan nombor rujukan untuk kegunaan 
guru-guru yang akan rnenjawab soal selidik. Saal selidik ini boleh diakses menggunakan komputer atau 
telefon pintar melalui pautan https://goo.gl/fonns/dhgCi3sNSCCoS7Rj2. Mohan kerjasarna tuan/puan 
untuk panjangkan ha] ini dan mengedarkan slip maklumat kepada 5 guru di sekolah tuan/puan. 
6. Segala perhatian dan keprihatinan tuan dalam hal ini sangatlah dihargai dan didahului dengan 
ucapan terima kasih. 
Sekian. 
Yang benar, 
(J- r>�.  
( A N S  SALWA BINTI ABDULLAH) 
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Lampiran L 
Borang Saal Selidik (Dalam Talian/Online) 
MOTIVASI DAN TEKANAN KERJA 
GURU SEBAGAI MEDIATOR 
KEPIMPINAN GURU BESAR DAN 
PENCAPAIAN AKADEMIK MURID 
.,,.,. <, --<: .. "'" _.,,, i""''" •x:..-;• �'�'"""' •'-"' ,-,,.:.i• .... 
,"""�-·«•·i�··,,h,··,,.., 
�111,,. � "�""•-·•_,.. ••1· •r ,,.,.,.... • n·u:..-,.,.,. .•. 1• ,1 •• "•, ..,..,_._ t·1·>(' 
,.,.,.,;,,e0.0110'•k"',l>oo·•;,,>,, r ..,,...,,,,..,,.,_,.,,.<,.><, r C.fo'4><', 1,i,,=�.,,. 
s., ••• .., ....... -·· ,..,.,,,. . ..,.. '"'""' � .... , •. 
••:\,.,.,,...,���" 
£.'.3•' 




Sila Masukkan Nombor Rujuken Pad& Slip Anda 
Sahagian A; PROFIL DEMOCRAfl 
1 Jantina 
0 1 l�l ,<1 
2 Umur 
0 2 3J-J?!�hun 
0 3 .:J.4?1�'1' 
0 4 S.OtJhurkeJUS 
3 Tempoh penqalernan meng.ajar 
() 1 K\lfJrg tc tarun 
Q :.' lJ E!Uh'.>'\ 




Bahagien 81. KEPIMPtNAN PERKONGSIAN GURU BESAR 
$-!!, l�•fVI __.t1 'l"o'li •.!• t-..1s."'� .oldl. l'J.1> tr"-"',lfU Cffi,J"I JH"lfJ116' di bJ:,Jh 
!:>tt•"JOll•ln}'O ;�,1t� J •!><".:;cl<','IS \F'Jbor�¥ �e\oo,I' .• ,:. �"�'71'!.I> 
,._'lll>'<l�..-:i,:r,,..,�;-7�..-t•'••;,o-::a,_.. .. _., ,.,J')O.�-..ou,.......,, 
c -.;p:,lar,ballo<•Y•a-..:�J•"·�::a.,uiol .:><..,.,., "*lt"""''� llf'IO-"I:;�, 
,1r1:-h�., 
1<1·1 seuep guru befkongsi menentukan lindakan yang te1ba1k 
apab1la OUUiJllfU lain menghadapi masalah. 
l .'. J 4 � t. 7 8  10 
Kl ·2 seuep guru d1rnlai oleh guru·guru lain dan 
bertanggungjawab antara scur same lain 




<) C1 o () o 1) 0 o 0 0 
K\·3 seuec guru membanlu mengenal pasli dan menyelesaikan 
masalah yang d1h:id11pi oleh guru·guru lain. 
JI ; 3 � s 1, ; 11 11 1 n  
.  "  
Bahaglan 82: KEPIMPwAN SAHIH GURU BESAR 
t,:. t, ""'"" t'II-'' "'"""' Md.a ""'«1•,.� "'"" I .Jo• t .. -..1"1u o..-.;� �011·11111<1, i,s,.ah 
�--"'�·•;a,1��r.nu·u�,rubt:..o, W-,:lliltticl11,,1:.1.s"'.-u 
,..,..,,,..,��•"'llrr.e.;r.t.·»px• ,.10•11r1,w•H>tlf1.t,,..., �11Uh 
f "-'jl:IMt¥1ir.ltU:l$!0•""),�l;20b<,;;la!"'-f'<'"��t.fl-U'\0.�!.elOil, 
,.,._,:;..,.._;.,,,i.., 
51·1 Membe1ltahu kebenaran dengan juju, weleupun suka1. 
1 a 4 5 6 7 8 9 10 
�t��tea< o 0 0 0 0 0 f) 0 0 0 Slll"/ilf!Setu;u 
51·2 Men91.1kut apabila beliau melakukan kes1!apan. 
3 4 5 � 7 8  10 
o c oo o oo c o o 
"' 
51·3 Menunjukkan kepercayaan yang xonseten dengan 
tmdakon. 
2 J 4 5 t. 7 ! � 1 !l  
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8ahagian C; MOTIVASI 
S •li"-''""'"Jc""' ',W.O ,r,;J, (.,,. •• <!,U<l"t >;>r 1><-q•:.• C, , •• ,,� C�;,e .... ,,:01g) l 
,r.;)l ,.,l ,r,,�,a >"I.cl)� �--o,: r, 1!)...-ot"'l .. '11••.:,nr''-�'YdY,ll'-,-!d;, '•�-<;,:!B<H 
l�!'�l wb..�"'' A�,c C!,'1·.J1b.a1t.•"Y�•�h, '"9i""""'"''°'u. .. ..-�n 
,_,,..��r,,n..,-.e,.,.,,r <0>-11 y,-9c 'f'1"1."'"" 
Adabh fakfor.t.ktor berikut memberikan moti,at'li ltepada 
..... , 
Ml· l B1dang kerja (aspek-aspek yang eerxauan dengan lugas­ 
tugas mengajar) 




() 0 Q (.) o o 0 0 o o 
M1·2 N1lan1ilai akauntab1lih (bertanggungp.iwab secara 
langsung terhadap pernbelajaran murid). 
3 4 5 6 7 8  HI 
SA1>;:JITK!a, 
:Cet�N ( ; 0 0 ( ) ( ) 0 0 0 0 0  
Ml 3 FaktOf-foktor dalam kebrdupan peribaor (kesan merqarar 
terhadap ketndupan peribadi). 
:::et A :%' Mlttt = t Ml:l l  
" " 
Bahaglan o: TEKANAH l(fRJA 
S.llt .. '1<'•<>0,"J.'-"' m,.,,....-4, t-.ro••�.uctn;i•r w�nn c o�.-,,.,.,.,.,.._,,""'1,, 
,.,,,., ·"'l• ,r.::,t, ,., °'"" �no,dte,"""'toa"ldo.:.,,w:.::,-v'lt"P' aao:tt!, �•d• 
,b', 1 •,•,r,µ 1�bt-de•»o, ""' ,he, rq>:-<J> Mt.,.,,�:..:, ,.,.t,,o••"'lll'•'fip,>,,,..u,I 
01�_.., s,'•�t.,,.,,..,a ... -1.,, ,o.>1r.1�1c< '"""•� .. , 
Adakab faklot-faktor lnl memberikan tekanan kep!HU :anda7 
Tl· 1 Mengekalkan drslplin murid dalam bilik darjah 
l 3 4 � e 1 e •J 10 
S�U1J�1 Toca, 
5e'cJu o o o o o o o o o o 
Tl·2 Murid yang membual b1sing 
3 4 5 � : s  10 
SsnoM nee-, 
s.-·�1u O O O ; ) O ( J 0 0 ( ) 0  
Tl-3 s.kep murtd yang malas belaJar 
:;: 3 .j :-, 6 a 9 10 
Sa!'l<',..,ll•!.H 
��:cju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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;_ 3 4 5 
' e " 
::-J"",IJ1Te.b< 
s.JtcJu 
( l O O C ) O l l O O O C ,  
T8·2 Menggunakan teknologi ontuk membuat kena-kena 
pentedbean (ka(J laporan dan sebagamya). 
3 4 5 f. 7 8 9 10 
S;;a,a1 T111," 
s�·cJU 0 0 0 , ) 0 0 0 0 0 0  
SOAL$£UOJK TAMAT 
1..- .... h,,,.1.e,..-1., ....... >do mt ""'"'17•• .,.,. •• �,.-,_,., . ., ,,,.. •• :-o.1< ,..c,,-91o, 
,� 
... , : ,o,: �··', "·"'· . ,.,.,.,,,�-·'L>t.\.-i..t ·,-,.;·;, :t = .,..., '"' 
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Lampiran M 
Slip Borang Saal Selidik 
§'� Pusat Pengajian Pend!dlkan g'ifll'ct�� dan aanese Moden 1-' ,, . , , .  ,  • • • . • • • .  ,., 
�i ; .!,; 




ANISSA.LWA BINTI ABDULUH 
TAJ UK KAJIAN 
Motivasi Dan Tekanan Kerja Guru Sebagai Mediator 
Kepimpinan Guru Besar dan Pencapaian Akademik 
Mu rid 
Guru-guru yang dihormati, 
Mohon kerjasatua guru-guru untuk menjawab soal selidikseperti tajuk 
di atas menggunakan komputer a tau telefon pintar melalui pauran 
https: I /goo.gl /forms /dhqCi3sNSCCoS7Rj2 
Sila isikau nombor rujukau di atas dalam borang online anda. 
Soal selidik ini dijaJankan unruk mengutip dara lapangan bagt 
memenuhi keperluan penyelidikan Ijazah Kedoktoran (Penrtiuikan}, 
Soal selidik ini hanya untuk kegunaan akademik sahaja dan 
kerahstaannya adalah terjamin. Diharap tuan/puan dapat meluangkan 
masa dan menjawab semua soal selidik dengan ikhlas clan jujur; 













Kesan tidak langsung = 0.66 x 0.61 = 0.40 
Kesan langsung = 0.18 
Kesan tidak langsung > kesan langsung, maka kesan mediator berlaku. 
Jenis mediator ialah mediator separa kerana 
kesemua laluan kesan langsung dan kesan tidak langsung adalah signifikan. 
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Lampiran O 
Prosedur Menguji Pengaruh Mediator Bermoderator (Moderated-Mediation) bagi 






I .  Sahkan wujudnya kesan mediator. Kesan tidak langsung (KP -+ M) > 
kesan langsung (KP -+ TK). 
2. Kesan mediator wujud dan signifikan. 
3. Kesan moderator bagi laluan KP -+ M wujud dan signifikan. 
4. Kesan moderator bagi Jaluan KP -+ TK wujud dan signifikan. 
5. Wujud kesan mediator bermoderator (moderated-mediation) dalam 
model kajian. 
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